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I V . B É L A A S Z T A L A 
Október 10-én 19 órai kezdettel — a IV, Béla körtő l megszo-
kott színvonalas rendezésben — dr. Balogh Iván szociológus ta r -
t o t t előadást: "E lő í t é l e tek zsidó — nem zsidó viszonylatban" cím-
mel. A je lenlevők a közel másfél órás előadásban szoc iá lpsz i cho ló -
g i a i és va l lás tör ténet i megközelítésben ismerhették meg a tényeket. 
Mindvégig két szálon f u t o t t a gondolatmenet: a zsidó — és keresz-
tény monoteizmus összehasonlítása, közös és e l lentétes vonások ma-
gyarázata révén. Választ kaptunk a kiválasztottság megélésének f ő 
problémáira i s . 
így a szép számú érdeklődő sereg ismereteiket ú j o lda l ró l meg-
erős í tve , élményekkel gazdagodva hagyta e l az előadótermet. 
, /Csordós Albert / 
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